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- IHF WORLD MEN'S CHAMPIONSHIP













































































































































































































































Crveno-plave linije pokrivaju 2/3 formata.  
Širina svake linije je ista,  a ujedno i određu-
je razmak između njih. Pojavljuju se u 3 
različite veličine, svaka dvostruko kraća od 
prethodne, uz mogućnost preklapanja te uz 
transparentnost od 60%.
Razmaci od ruba formata do glavnog teksta 
i bijele plohe u kojoj su smješteni logotipi, 
određeni su kvadratom koji je preuzet od 
podloge iza manjih logotipa.  


















































































































VOZILO - MOCK UP
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ZASTAVE
INFO PULT
OSTALI MATERIJALI 
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SPORTSKE TORBE 
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ROLL-UP
5ROO8SMHVDPRVWRMHþLQRVDĀSODNDWDVPHKDQL]PRPXYODĀHQMD
LVSLVDNRMLJDåWLWLRGHYHQWXDOQLKRåWHþHQMDSULOLNRPWUDQVSRUWD
3URL]YHGHQMHRGODJDQHDOXPLQLMVNHNRQVWUXNFLMHSRVWDYOMDVH
MHGQRVWDYQRLEU]R
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ZASTAVE
=DVWDYHRGVYLOH]DYDQMVNHLXQXWDUQMHXYMHWHXåLYHQH]DVWXSRYH
.RULVWHVHXSURPRWLYQHLOLGHNRUDWLYQHVYUKHQDUD]QLPIHVWLYDOLPD
LHYHQWLPD]DEUHQGLUDQMH

,QIRSXOWVHQDOD]LQDVDPRPPMHVWXRGYLMDQMDUXNRPHWQHSULUHGEH
VOLMHGRPĀHJDMHQXçQRGDMHYL]XDOQRWUHWLUDQLVWRNDRLRVWDOLRJODåLYDĀNL
PHGLML
INFO PULT
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6RE]LURPQDWRGDMHWHPDUDGDYL]XDOQLGLRRJODVQHND
PSDQMHYHOLNRJVSRUWVNRJHYHQWDUMHåHQMXVHSULVWXSDORQD
NRPXQLNDWLYDQLGLQDPLĀDQQDĀLQNRMLELELRMDVDQåLURNRP
VSHNWUXFLOMQHVNXSLQHNRMDVHNUHþHNDNRRGQDMPODāLK
WDNRGRRQLKQDMVWDULMLK
.UR]DQDOL]XRJODåDYDQMDLEUHQGLUDQMDVOLĀQLKHYHQDWD
3ROMVNDL4DWDUNRMDMHELODL]X]HWQRYDçQD]DGDOMQMX
UD]UDGXLGHMHLNRQFHSWDPRçHVHXWYUGLWLGDVHVSRUWVNH
SULUHGEHRJODåDYDMXQDNUHDWLYDQLMDVDQQDĀLQ.RULVWHVH
SUHSR]QDWOMLYLMHGQRVWDYQLLGLQDPLĀQLOLNRYQLHOHPHQDWLX
NRPELQDFLMLERMDNRMHVXVSHFLILĀQH]DORNDFLMXRGYLMDQMD
SUYHQVWYDNDRLIRWRJUDILMHLOXVWUDFLMHLVLOXHWHUXNRPHWDåD
8RYRMRJODVQRMNDPSDQMLNRPELQDFLMDSUHSR]QDWOMLYLK
UXNRPHWQLKSR]DLDSVWUDNWQLKOLQLMDNRMHSRGXSLUXVDP
SRNUHWNRULVWLVHNDRYL]XDOQLWHPHOM]DGDOMQMXUD]UDGX,]
ORJRWLSDNDRMHGLQRJSRVWRMHþHJYL]XDOQRJHOHPHQWDJUDGLR
VHDSVWUDNWQLGLROLQLMHLSUHX]HWHVXERMH7DNRāHUNRUL
åWHQHVXIRWRJUDILMHSR]QDWLKLJUDĀDL]UXNRPHWQRJVYLMHWD
NRMHVXOMXGLPDXYLMHNDWUDNWLYQHLSUHSR]QDWOMLYH
5H]XOWDWMHGLQDPLĀQDYL]XDOQRMDNDLNRPXQLNDWLYQDND
PSDQMDVSUHSR]QDWOMLYLPLGHQWLWHWRP
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